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ZUSAMMENFASSUNG
Ammianus Marcellinus beschreibt in semen Res gestae dic strategische Bedeutung
und sichere Lage ciner Festung in Mesopotamien (XX 7,17). Dabei verwendet er
keine prázise militárische Fachterminologie sondern versucht er durch seine bei-
nahe literarische Schilderung die Wichtigkeit und Uneinnehmbarkeit der von Ale-
xander dem Grol3en gegrtindeten Befestigung zu veransehaulichen. Der Verfasser
untemimmt eme philologisch-archáologische Untersuchung, inwieweit Uberhaupt
solche, von Ammian beschriebenen Milit&anlagen als Baufonnen archáologisch
ídentifiziert werden kónnen. Unter Berúcksichtigung verschiedener Aspekte der
spátromischen Militárarchitektur werden zwei Anla~en in Pannonien benannt
(Visegrád-Sibrilc domb / Poene Novata und Budapest-Obuda /Aquincum), welche
in ihrem GrundriR den von Ammian erwáhnten murus sinuosus el cornutus auf-
weísen.
Este estudio ha sido realizado durante mi estancia en el Vorgeschichfliches Seminar de la
Philipps-Universitilt de Marburg (Alemania), gracias a la Konferenz der Deutschen Akademien
der Wissenschaften (Maina, patrocinada por VW-Stiftung). Agradezco a los profesores Dr. H.
W. BÓHME, D. H. FREY y al Dr. C. y. CARNAP-BORNHEIM y su invitación como profesor visitante
en el citado Seminario. Dedico este artículo a la memoria de uno de mis estudiantes, Balázs
Weiszbár, quien, durante su estancia como becario de la Universidad de Barcelona, sufrió un
accidente el ¡O de Junio de 1995 en Tarragona. Como consecuencia de sus heridas, murió en
Budapest el dÍa 16 de Junio de ese mismo año.
Gerión, n.~ 14, 1996. Servicio de Publicaciones. Universidad Complutense. Madrid.
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Amiano describe una vieja y robusta fortaleza, que según la tradición
fue construida por Alejandro Magno en el límite extremo de Mesopotamia,
de este modo: latius se proinde iactans additaque spe, quidquid aggredi
posset, adipiscendi interceptis castellis aliis vilioribus Virtam adoriri dis-
posuit, ,nunimentum valde vetustum, ut aed¡ficatum a Macedone credatur
Alexandro, in extremo quidem Mesopotarniae situm, sed muris velut sinuo-
ss czrcumdatum et cornutis instructioneque varia inaccessum 2 Aunque
Amiano no menciona en absoluto las dimensiones, la función o la ocupa-
ción civil o militar de la fortaleza de Virta, pone de relieve su importancia
estratégica desde el punto de vista militar, por un lado mediante la compa-
ración con otros castella, menos importantes, expugnados anteriormente
por Juliano (interceptis coste/lis a/uy vilioribus), por otro lado mediante la
descripción de sus fortificaciones (munimentum... muris velut sinuosis cir-
cumdatum et cornutis instructioneque varia inaccessum). De esta manera,
el historiador proporciona una clara descripción, con la que el lector puede
hacerse una idea cabal de la situación y significado estratégicos sin entrar
en molestos detalles propios de la terminología especializada castrense.
Esa fórmula para describir de un modo espectacular el emplazamiento
y la función de determinadas fortalezas, sin ofrecer sin embargo detalles
concretos, se observa en general en la obra de Amiano ~. Para ello emplea
un vocabulario muy limitado: tanto castel/a, castra, munimenta y turres
romanos como las fortalezas enemigas son descritas siempre por él —con
algunas excepciones— como «fuertes, inexpugnables, elevadas, perfecta-
mente situadas», etc. ‘t Amiano no precisa nunca mediante terminología
especializada el carácter y la función de las fortalezas, que, en cambio, son
descritas literariamente5.
2 Amm. Marc., XX 7,17 (cd. W. SEYFARTN. Bibí. Teubneriana 1978).
Véase por ejemplo K. ROSEN, Siudien zur Darsrellungskunsr und Claubwñrdigkeit des
Ammianus Marcellinus, Diss. Heidelberg 1968; F. PA5CHOUD, «Se non é vero, é ben trovato’:
tradition littéraire et vérité historique chez Ammien Marcellin», Chiron 19 (1989), 37-54;
L. BORHY, «Non casíra sed horrea...’ - Bestimmung einer Funktionen der sp~trómischer Bm-
nenfestungen», Bayerische Vorgesdichtshlduer6l (1996). (en preparación).
Véanse por ejemplo algunos epítetos de la palabra munimentum: arduum (XXXI 15,2),
celsum et rutum (XXVIII 2,2), opportune locatum (XX 6.9), perquam opportunum (XXV 7,9),
praecelsum erJ¡dum (XVIII 10,1), robustuin (XXIII 3.7), tutissimum erfabre polituin (XXIII
SI), vallatum arduumque (XXIV 2,2). Amudis, la fortaleza fronteriza de Persia, constituye la
dnica excepción, al ser descrita como munimentum inflr>num (XVIII 6,13). Véase además
L. BORHY, «Die Terminologie der Befestigungen bei Ammianus Marcellinus», (en preparación).
Para la identificación de Vitta avec Biredjic y. L. DILLEMANN, Haute Méssopotamie orientale et
pays adjacents, Paris 1962, 299.
Así sucede por ejemplo en los caso de bases militares de avituallamiento, que Amiano
describe en general simplemente como locus y muni,nenrum, de las que pone de relieve su
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En el pasaje objeto de estudio encontramos la descripción de un
muro caracterizado como sinuosus et cornutus. Con ello probablemen-
te deseaba Amiano, por un lado destacar la posición de la fortaleza,
adaptada a la circunstancias topográficas del paisaje, y por otro lado
subrayar —junto con otras defensas— su inexpugnabilidad (muninien-
tum... ínstructioneque varia inaccessum). La cuestión no sólo es cómo
hay que interpretar las palabras de Amiano, sino también qué tipo de
disposición defensiva es el murus sinuosus atque cornutus, y cómo pue-
de ser comprendido desde un punto de vista arqueológico en los campa-
mentos romanos, cuyas similares fortificaciones pueden haber sido
decisivas para Amiano en la utilización de esta desacostumbrada des-
cripción.
Este pasaje ha sido entendido de diversas maneras en las distintas edi-
ciones y traducciones de la obra de Amiano Marcelino, sin que haya sido
percibido sin embargo el aspecto estratégico. J. C. Rolfe lo traduce de
este modo: «... (the fortress of Virta)... was girt by walls with salient and
re-entrant angles and made difficult of access by manifold devices» 6~
W. Seyfarth realizó la siguiente traducción: «... (Die Festung) umgeben
von Mauern mit buchtartigen Einwólbungen und Vorspriingen und durch
eme vielseitige Ausrústung war sie geradezu unzugánglich» ~. Tampoco
la traducción de M. Caltabiano ofrece una explicación exacta: «E posta
nella regione estrema della Mesopotamia, circondata da mura dotate di
rientri e sporgenze, inaccessabile per van dispositivi di difesa» ~ El
comentario histórico-filológico de J. den Boeff et a/ii t en el que se cita
la ya mencionada traducción de J.C. Rolfe, aporta 1w explicación de
Vegecio de la palabra sinuosus: «Ambitum muri directum veteres ducere
no/uerunt, ne ad ictus arietum esset expositus, sed sinuosis anfractí-
bus» lO Sin embargo, no encontramos ninguna explicación para la pala-
importancia, por una parte a través de la descripción de la solidez de las disposiciones defensi-
vas y por otra mediante la mención del papel que ha desempeñado en el abastecimiento de ali-
mentos al ejército situado en la frontera. Amrn.Marc., XIV 2,13: etquoniam inedia gravi afflic-
tabantur, locum petivere Paleas nomine vergentem in alare valido muro firmatum, ubi
conziuntur nunc usque commeatus distribul militibus omne latus Isauriae defendentibus assueti.
Circumstetere igitur hoc munimentum per triduum et trinoctium...
6 A¡n¡nianus Marcellinus. Con traducción inglesa de J. C. ROLFE, II. Ihe Loeb Classical
Library, Londres 1963, 50-5 1.
Aromianus MARCELLINUS, Rómische Ceschichte, Darmstadt 1968.
~ Ammiano MARCELLINO, Siorie.
J. DEN HOEFF, D. DEN I-IENGsT y H. C. TEITLER, Philological and Historical Commentary
on Ammianus Marcellinus, XX, Oroningen 1987, 196.
O Veg., mil. IV 2.
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bra cornutus, solamente otros dos pasajes en Amiano en los que aparece
de nuevo
En Amiano sólo con la palabra murus se pone de relieve reiteradamen-
te la imponente anchura de las murallas. Los muros en los que podían ser
colocadas distintas catapultas significaban un peligro potencial para los
asaltantes 12; incluso convenidos en minas evocaban sus pasadas dimensio-
nes y su significado en la resistencia frente a ataques enemigos’3. Podían
ser dobles (murus dup/ex) ~ y producían sobre los bárbaros un efecto tan
poderoso, que, según Amiano, no se atrevían nunca a asaltar ciudades 15
Amiano utilizó varios sinónimos parala palabra murus; junto a algunos fre-
cuentes como moenia, parietes, son mencionados otros como por ejemplo
agger 16 lorica, opera
Una fortaleza circundada por un murus sinuosus et cornutus debe de
J. DEN BOEFF et alil, op. ciÉ (n. 9): «In Ammianus we find cornutus twice of the moon,
20.3.10 and 27.4.5. It is used nowhere else of fortification». La utilización de la palabra velut
está motivada por el carácter excepcional de ambos adjetivos: «velut serves to apologize for the
uncominon adjectives sinuosus and cornutus, as in 16.12.57 velut luctante amnis violentia or in
17.7.14 tunc eni,n necesse est velut taurinis reboare ¡nugitibus».
12 Amm. Marc., XVIII 8,13: et licet muleiplicia tela per tormentorum omnia genera yola-
rent epropugnaculis, hoc tamen periculo muro rum nos propinquitas eximebat>.
‘~ Amm. Marc., XXIV 2,6: animatus his vincendi primitiis miles ad vicum Macepracta
pervenit, in quo semiruta murorum vestigia videbantur, qui priscis temporibus in spatia longa
protenti tueri ab externis incursibus Assyriam dicebantur.
“ Amm. Marc., XXIV 2,12: murus duplex civitatis; XXIV 4,10: muris duplicibus oppidum
circu,ndarum. Sobre el papel estratégico del murus duplex, construido en las partes más débiles
de la fortaleza, Amm. Marc., XX 7,1: ...munimentu,n...validum...ubi loca suspectasunt et humi-
ha, duplici muro vallatum.
~ Por ejemplo Amin. Marc., XXIX 6,12: barban ab oppugnanda urbe depulsi parum ad
has callidiratesdimicandi sollertes...; XXXI 3,7: ... (Athanaricus, Thervingorum iudex) a super-
ciltis Gerasifluminis ad usque Danubium Taifalorum ternas praestringens muros altius erige-
bar, hac lorica diligentia celen consuminata in ruto locandam securitatem suam existimans et
salutem. dumque efficaxopera suscitatur... XXXI 6,4: ... (Fritigernus) suasir pacen, sibi esse
cum parietibus memorans suadensque, urpopulandas opimas regiones et uberes absquediscri-
mine ullo vacuas praesidiis eriamtum adorerentur; XXXI 15,14: ita sine requie ulla vel modo
pro moenibus er contra moenia ingentibus animis pugnabatur; XXXI 16,7: sobre el efecto de las
murallas y de la situación de Constantinopla sobre los bárbaros.
6 Amin. Marc., XXIII 6,64: ...celsorurn aggerum summiraresambiunt Seras... Es discutible
si se trata de la Gran Muralla China o si refiere a altas montañas. No obstante, si se examina eti-
mológicamente la palabra agger, debería significar ante todo una construcción realizada por la
mano del hombre. Con ese significado es, asimismo, usada esa expresión en la literatura altoini-
penal. Véase agger, en K. E. GEORGES, Ausffihrliches lareinisch-deursches Handwdrterbuch 1,
Gotha 1913 (reimpresión Ttlbingen 1951), 244-245: «WaU zum Schutz einer Stadt, Stadtwall,
Stadtmauer; zuin Schutz gegen die Einfálle der Nachbarn», con citas de Tácito y Virgilio.
‘‘ Véase Amm. Marc., XXXI 3,7 en n. 15: murus altius, lonica y opera efficax son utiliza-
dos conjuntamente.
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haber reunido todas las condiciones requeridas por la estrategia y por la
táctica tardoantiguas ¡8• Sobre todo debe haber sido emplazada en el lugar
más adecuado (opportuno /oco), es decir, en un lugar considerado estraté-
gicamente relevante, por ejemplo en lo alto de una elevación montañosa o
frente a la desembocadura de un río. Sus dispositivos defensivos, muros y
edificios interiores, posiblemente debían adaptarse a los accidentes del
terreno. Una fortaleza bajoimperial tenía que contar con defensas adecua-
das, es decir, con torres que sobresalieran de la línea de muralla, tanto en
los laterales como en las esquinas y en las puertas, desde las que pudiera
ser defendida más eficientemente la muralla y asimismo, el territorio de
los alrededores pudiera ser vigilado más fácilmente y mantenido bajo con-
trol. Una fortificación construida durante el reinado de Trajano, posterior-
mente abandonada, conquistada más tarde por Juliano y por ello «moder-
nizada» durante un corto período de tiempo, muestra hasta qué punto
resultaban inútiles las fortalezas altoimperiales para las tácticas defensivas
romanas bajoimperiales: munimentum, quod in A¿amannorum so/o condi-
Wm Trajanus suo nomine yo/uit appe//ari, dudum vio/entius oppugnatum
tumultuario studio reparatum est; locatis ibi pro tempore defensoribus ex
barbarorum visceribus alimenta congesta sunt Caesar (Iulianus)...id
nimirum sol/erti co/ligens mente, quod castra supra, quam optan potuit,
occupata sine obstaculo tormentis mura/ibus et apparatu deberent valido
communiri 19
La expresión murus sinuosus et cornutus puede ser interpretada sólo en
un contexto que tengapresente tanto la disposición de las defensas bajoim-
penales romanas, como también todos los requisitos estratégicos ya men-
cionados para esa época. No puede haber significado otra cosa que ladirec-
ción «serpenteante» de las murallas, reforzadas con torres salientes
laterales «corniformes», contruidas así bien por razones tácticas, bien sim-
plemente topográficas.
Conocemos fortificaciones de ese tipo en Panonia. La fortaleza de
Visegrád-Sibrik-domb 1 Poene Navata (Fig. 1.) está situada sobre una coli-
na, interconectada visualmente con otras pequeñas fortificaciones y torres
de vigilancia en la denominada «Rodilla del Danubio», que bajo Valenti-
niano constituía uno de los tramos de la frontera más reforzados de todo el
‘8 Al respecto véase especialmente St. JOHNSON, Late Ronzan Forrification, London 1983
(sobre esta obra cfr. la recensión deL. BORHY, AcraArchHung 47, 1995, 368-371; 1. L. LANDER,
Ronzan Stone Fortificarion: Variation aná Changefrom the First Cenrury AD. to the Fourth,
Los Angeles 1984.
‘~ Amm.Marc., XVII 1,11-12.
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Figura 1.—Plano de la fortaleza tardorroniana de Visegrád-Sibrik-domb
(según S. Soproni 1985, n. 20).
Imperio romano 20 Su muro, que discurre entre las salientes torres latera-
les en forma de herradura «corniforme», por su trazado representa el tipo
que Amiano describe como sinuosus (Fig. 2-3). La forma triangular de la
fortaleza muestra el empeño por adaptar de la mejor manera posible la
fortificación a la colina; sin embargo, por razones tácticas el muro entre
las torres laterales «corniformes» no es rectilíneo, sino sinuosus, es decir
20 s~ SQPRONI, Der spdrrñmische Limes zwischen Esztergom und Szentendre, Budapest
1978, 55-59, Iám.. 61,2; ide,,,, «Dic letzten Jahrzehnte des pannonischen Limes», Mllnchner
Beitróge zur Var- und Frllhgcschichre (cd. 1. WERNER) vol. 38. Mtlochen 1985, 45, fig. 27.
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Figura 4.—Plano del campamento legionario tardorromano de Aquincuro
con murus sinuosus et cornutus (según K. Póczy a alii, n. 22).

